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Посилення уваги до проблеми озеленення
міст є характерною ознакою розвитку су
часного містобудівництва. Це пояснюється
дедалі зростаючим визнанням ролі зелених
насаджень в оптимізації міського середови
ща та його оздоровленні у зв'язку з поси
ленням антропогенного навантаження на
довкілля.
На жаль, з початку 90х років минулого
століття дуже помітними стали ознаки по
гіршення стану міських зелених насаджень,
зменшення їх площ, обсягів посадок. Виник
ла загроза втрати існуючими насадження
ми середовищетвірної функції, а деякі види
деревних рослин опинилися під загрозою
загибелі. Це стосується і гіркокаштанів, су
часний стан яких у зелених насадженнях
міст, і зокрема в Києві, викликає занепо
коєння громадськості. Каштани — символ
міста Києва — прикрашають його вулиці,
сквери, майдани та парки. За даними І.П.
Григорюка зі співавт. [3], у столиці зростає
близько 9 млн дерев, з яких майже 2 млн
каштанів.
На даний час практично призупинено
дослідження з питань озеленення міст, ско
ротилася кількість замовлень управлінь
Київської міської держадміністрації на
розробки нових технологій і практичних
рекомендацій стосовно створення й утри
мання міських зелених насаджень. Накопи
чених відомостей щодо порушених питань
[1, 3, 9 та ін.] недостатньо, щоб істотно впли
вати на практичні роботи з поліпшення за
гального стану зелених насаджень у м.
Києві. Отже, опрацювання теоретичних і
прикладних питань з оптимізації насад
жень рослин роду Aesculus L., як і міських
зелених насаджень взагалі, в умовах ур
банізованого середовища є актуальним. Ці
питання нами уже порушувались [6], проте
тільки останніми роками частково розпоча
то дослідження у цьому напрямі [5].
Науковцями відділу дендрології та пар
кознавства НБС ім. М.М. Гришка НАН Ук
раїни виконано значний обсяг робіт з обсте
ження вуличних насаджень міста з метою
отримання даних щодо їхнього сучасного
стану і таксономічного складу. Замовником
зазначеної наукової тематики було Головне
управління екологічної безпеки в м. Києві.
Для обстежень вуличних насаджень ми
використали розроблену нами шкалу оцін
ки стану деревних рослин [5]. За основний
показник біологічного стану рослин було
прийнято стан їхнього асиміляційного апа
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ГІРКОКАШТАН ЗВИЧАЙНИЙ (AESCULUS 
HIPPOCASTANUM L.) У ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ КИЄВА:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Наведено сучасну оцінку зелених насаджень, зокрема Aesculus hippocastanum L., у місті Києві. За загальним
станом ці насадження відповідають нормі і лише на окремих перевантажених транспортом автомагістралях
частина дерев A. hippocastanum потребує вжиття екстрених заходів щодо поліпшення їхнього стану.
Обґрунтовано необхідність проведення у найближчій перспективі підготовчих робіт із заміни ослаблених дерев у
зв'язку з їх старінням та посиленням техногенного навантаження на міське середовище. Доведено важливість
вжиття з боку міської влади загальних заходів щодо догляду за вуличними насадженнями та їх збереження,
запровадження в масштабах міста моніторингу зелених насаджень і ґрунтів, екологічного моніторингу та ін.
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рату, оскільки зменшення фотосинтезуючої
поверхні внаслідок усихання гілок чи час
тини крони дерева або некрозів та хлорозів
листя неминуче призводить до ослаблення
росту, а в окремих випадках — і до леталь
них наслідків. Згідно із запропонованою на
ми шкалою, категорія стану рослин визна
чалась за відсотком недіючої або втраченої
фотосинтезуючої (листової) поверхні. Дере
ва без пригніченого росту з повноцінною
листовою поверхнею оцінювали 5 балами, з
ростом, що в цілому відповідає нормі, і з
20—25 % недіючої поверхні — 4, з ослабле
ним ростом і 50 % недіючої листової по
верхні — 3, з пригніченим ростом, майже
відсутнім приростом поточного року і 75—
80 % недіючої листової поверхні — 2, мерт
ві і всихаючі, без поточного приросту дерева
зі 100 % недіючою листовою поверхнею —
1 балом.
Нами було обстежено насадження на 43
вулицях Києва, що в цілому відображують
загальний стан і видовий склад вуличних
насаджень міста. За узагальненими даними,
спостерігається досить невтішна картина
щодо розподілу дерев як за категоріями
стану, так і за видовим складом.
Насамперед привертає увагу бідність
асортименту деревних рослин у вуличних
насадженнях. Найповніше представлені ли
пи (39,0%), гіркокаштан звичайний (22,2%),
тополя італійська (20,8%) (разом 82,0%),
клени гостролистий (4,0%) і цукристий
(3,8%), тополя дельтолиста (5,1%). На решту
(7 видів) припадає 5,1%.
Загальний стан тільки половини дерев (у
гіркокаштана — 47 %) оцінений 4 або 5 бала
ми, вони виконують фітомеліоративні і де
коративні функції. За даними інвентари
зації зелених насаджень 2006 р. на вул. Хре
щатик у м. Києві, переважну більшість де
рев оцінено 4 і 5 балами.
Такий стан насаджень зумовлений умо
вами місцезростання деревних рослин у ву
личних насадженнях. В озелененні вулиць
міста переважають рядові посадки дерев у
лунки в зонах тротуарів поруч із про
їжджою частиною. Умови місцезростання
дерев у таких насадженнях надзвичайно
складні, оскільки вони визначаються окре
мою чи спільною дією численних негатив
них чинників: забрудненістю повітряного
середовища пилом і газами, неправильним
добором порід без урахування умов зрос
тання, обмеженим обсягом живлення рос
лин (рис. 1) та одностороннім виносом по
живних речовин, недостатньою аерацією
ґрунту внаслідок погіршення його фізичних
властивостей, умов діяльності ґрунтових
мікроорганізмів тощо.
Серед чинників, що негативно вплива
ють на вуличні насадження деревних порід,
як зазначає H.R. B hler [13], перше місце
посідає автотранспорт, який не тільки от
руює міське повітря шкідливими для дерев
сполуками, а й ущільнює і забруднює ґрунт
під деревами та завдає їм механічних пош
коджень, особливо при паркуванні на вули
цях. Механічні пошкодження стовбурів де
рев і скелетних гілок автотранспортом та
іншими технічними засобами у вуличних
насадженнях м. Києва набули масштабів
стихійного лиха (рис. 2).
Рис. 1. Ріст коренів гіркокаштана звичайного в
умовах обмеженого розмірами ями обсягу жив
лення. Затиснуті в "кам'яному мішку" корені гір
кокаштана скручуються в тугий клубок
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Ф.М. Левон, М.І. Шумик, О.О. Ільєнко  
А.М. Гродзинський і Т.К. Майко [4] вис
ловлюють припущення про можливість не
гативного впливу вібрації ґрунту, шуму від
автотранспорту і інших механічних подраз
нювачів, що проявляється у розбалансу
ванні ростових речовин і у гальмуванні рос
ту деревних рослин.
Небезпечне для дерев також нагрома
дження у ґрунті іонів натрію і хлору вна
слідок застосування хлористих солей для
прискорення танення снігу й льоду в зимо
вий період [11, 12, 14]. За даними Н.П. Тре
тяк [10], в окремих випадках у верхньому
20сантиметровому шарі ґрунту на вули
цях Києва фіксувалось до 55—59 мг % хло
ру. У комплексі з відпрацьованими газами,
зниженим рівнем ґрунтових вод через ас
фальтування і бетонування ґрунтової по
верхні NaCl спричиняє раннє опадання лис
тя, відмирання гілок і звуження річних
кілець у каштана, клена, верби, бука і липи
[15].
До специфічних особливостей умов міс
цезростання насаджень вздовж міських ву
лиць належать також наявність асфальто
вого покриття в зоні тротуару, товщина
якого разом з основою (інженерною підго
товкою ґрунту) може сягати 0,5 м і більше
(рис. 3), велика кількість штучних ґрунтів,
дуже неоднорідних за складом і властивос
тями, підвищена щільність ґрунтів у місь
ких умовах, зміна складу ґрунтового повіт
ря, в т. ч. і внаслідок можливих витоків із під
земних газопроводів тощо. Негативний вплив
на ґрунт витоків природного газу під ліній
ними посадками сприяє розвитку аеробних
мікроорганізмів і зниженню вмісту кисню у
ґрунтовому повітрі, появі токсичних для
рослин сполук (наприклад, етилену), що зу
мовлюється діяльністю бактерій в анаероб
ному середовищі [16].
До негативних чинників міського середо
вища належить підвищена температура
повітря при порівняно низькій його воло
гості.
Передчасне відмирання дерев в умовах
міста зумовлюють часті розкопки траншей
для прокладання нових чи ремонту існую
чих підземних комунікацій, під час яких
ушкоджуються корені дерев і погіршують
ся умови їх водопостачання внаслідок зни
ження рівня ґрунтових вод [13].
У зв'язку з ремонтними роботами на
міських вулицях має місце механічне ушко
дження кореневих систем дерев. Підвищен
ня висотних відміток полотна проїжджої
частини дороги і тротуару супроводжується
підняттям поребрика в пристовбурних лун
ках дерев. Через засипку землею таких лу
нок до рівня поребрика дерева надмірно заг
либлюються в ґрунт. Підвищення рівня
ґрунту над кореневою шийкою часом сягає
Рис. 2. Механічні пошкодження стовбурів дерев гіркокаштана звичайного у
вуличних насадженнях міста
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0,5 м. У результаті створюються несприят
ливі умови для функціонування кореневих
систем, а отже, і для зростання дерев.
Крім того, масового характеру набуло
обпилювання гілок великого діаметра для
"підняття" крони, оскільки при садінні
часто не враховують параметри, яких мо
жуть досягти дерева через кілька десятків
років.
Головною причиною незадовільного ста
ну насаджень є відсутність нормальних
умов живлення — бідність і сухість ґрунтів,
засоленість, грубі пошкодження кореневих
систем під час ремонтних і будівельних
робіт, недотримання елементарних вимог
агротехніки створення насаджень та догля
ду за ними. Забруднення повітряного сере
довища в Києві помітно впливає на жит
тєвість деревних рослин, але не є загрозли
вим на переважаючій частині території
міста і не може бути визнане основним об
межуючим чинником при створенні міських
зелених насаджень.
Таким чином, однією з важливих пере
думов успішного впровадження розробле
ного асортименту дерев і кущів, а отже,
поліпшення загального стану і якості місь
ких зелених насаджень, є створення опти
мальних умов для зростання зелених на
саджень. Досягти цього можна за допомо
гою технологій утримання, що сприяють
оптимізації всіх процесів життєдіяльності
рослин. Важливу роль в цьому відіграє аг
ротехніка створення насаджень та догляду
за ними, насамперед добір рослин відпо
відно до умов місцезростання, використан
ня високоякісного садивного матеріалу,
правильно викопаного із розсадника і ре
тельно підготовленого до посадки. Саджанці
для посадки на постійне місцезростання по
винні мати сформовану крону та штамб,
щоб максимально виключити обрізку з про
цесу догляду за рослинами для запобігання
проникненню інфекції через свіжі зрізи.
Захворювання у рослин в умовах підвище
ної загазованості перебігають дуже тяжко й
Рис. 3. Товща асфальтового покриття з основою тротуару може досягати 50 см і більше
довго. Кожна пересадка рослин є стресом
для них і спричиняє певні порушення в їх
рості й розвитку. Зменшенню кількості та
ких порушень та глибини стресу сприяє
низка адаптаційних та підготовчих заходів.
Власне вирощування рослин проводиться у
відкритому ґрунті, що є індикатором здат
ності організму (при його успішному функ
ціонуванні) до самозабезпечення та адап
тації в навколишньому середовищі. Тому
рекомендується до стандартного для посад
ки саджанців віку вирощувати їх у відкри
тому ґрунті і тільки після цього (що є обо
в'язковим) формувати закриту кореневу
систему. Садіння рослин із закритою коре
невою системою сприяє кращій приживлю
ваності рослин в нових умовах і подовжує
строки посадок.
Архітектурний, декоративний вигляд
вуличних насаджень на відміну від інших
часто залежить не тільки від композиційно
го вирішення їх розташування, а й від
фізіономічного вигляду кожного окремого
елементу. На нашу думку, рослини з густо
облисненими компактними, кулястими та
пірамідальними кронами, крім того, що во
ни є стійкішими в умовах міської вулиці,
більше відповідають функціональним ви
могам до вулиць та їх кращому архітектур
ному вигляду.
Особливого значення набувають: забез
печення оптимальних умов аерації ґрунту
шляхом поліпшення його структури і за до
помогою дренажу; моніторинг складу ґрун
тового повітря; мульчування ґрунту в прис
товбурних лунках; підбір порід з вираже
ною стрижньовою кореневою системою для
посадки на вузьких тротуарах в умовах об
межених можливостей збільшення розмірів
садильних ям.
У комплексному озелененні міст, робіт
ничих селищ, інших населених пунктів ве
ликого значення ми надаємо стратегії озе
ленення. В нашому розумінні, стратегія
озеленення — це обґрунтована програма
створення і формування зелених наса
джень та їх експлуатації з урахуванням
можливих змін у навколишньому середо
вищі і передбаченням розвитку дерев аж до
їх старіння і навіть відмирання [7]. За тако
го підходу значно скорочуються обсяги зат
рат, а формування дерев у незагущених по
садках більше відповідатиме вимогам тех
нології при заміні дерев. 
Пересадку рослин на постійне місце тре
ба проводити із суворим дотриманням вимог
технології щодо підготовки ґрунту, строків,
збереження цілісності кореневої системи
тощо. При створенні насаджень в умовах
вулиці розміщення дерев з урахуванням ви
соти штамба та крони, розташування поса
дочних місць відносно проїжджої частини,
огорожа молодих рослин тощо мають за
побігти пошкодженню їх транспортними за
собами. На нашу думку, при створенні ву
личних насаджень слід надавати перевагу
крупномірним саджанцям зі сформованою в
умовах розсадника кроною. Отримати дов
говічне та високодекоративне насадження
доброго санітарного стану можливо тільки
за умови своєчасного та в повному об'ємі
проведення робіт з догляду.
Досвід великих європейських міст засві
дчує необхідність організації моніторингу
зелених насаджень міста, особливо вулич
них, за участю провідних наукових установ
та спеціалістів зеленого будівництва, комп
лексного підходу до вирішення проблем
щодо їх реконструкції для запобігання
можливим помилкам, які потім неможливо
виправити.
До першочергових завдань у галузі зеле
ного будівництва слід віднести:
забезпечення на державному рівні охо
рони міських зелених насаджень; посилен
ня служби санітарного захисту насаджень
для своєчасного вжиття заходів із боротьби
зі шкідниками в зв'язку з екологічними
особливостями міського середовища і
підвищеною вразливістю міських зелених
насаджень; посилення контролю за дотри
манням технології озеленювальних робіт,
утриманням насаджень (своєчасне вида
лення сухостійних і аварійних дерев, своє
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часний полив, підживлення тощо); ство
рення мережі міських розсадників, здат
них забезпечити місто якісним садивним
матеріалом.
Першочергові наукові завдання: еколо
гічне зонування території міста за факто
рами ризику, рівнем техногенного наванта
ження на міське середовище; дослідження
особливостей росту і розвитку рослин в ур
банізованому середовищі (сезонні ритми
розвитку, особливості морфометричних
параметрів дерев, репродуктивна здат
ність); з'ясування екологофізіологічних
властивостей A. hippocastanum (посухо
стійкість, солестійкість, стійкість до шкід
ників і хвороб); відбір найперспективніших
за господарськоцінними ознаками форм
A. hippocastanum; розробка ефективних
методів насіннєвого та вегетативного розм
ноження видів і форм A. hippocastanum;
обґрунтування найраціональніших спо
собів культури видів роду Aesculus в зеле
них насадженнях в умовах урбанізованого
середовища з використанням якісно нових
технологій утримання насаджень та догля
ду за ними.
Саме у такому науковому напрямку роз
гортаються наші дослідження на сучасному
етапі.
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Гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum L.) у зелених насадженнях Києва...
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КОНСКИЙ КАШТАН ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) 
В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ КИЕВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Приведена современная оценка зеленых насажде
ний, в частности Aesculus hippocastanum L., в г. Ки
еве. По общему состоянию данные насаждения от
вечают норме, и только на отдельных перегружен
ных транспортом автомагистралях часть деревьев
A. hippocastanum требуют принятия экстренных
мер по улучшению их состояния. Обоснована необ
ходимость проведения в ближайшей перспективе
подготовительных работ по замене ослабленных
деревьев в связи с их старением и усилением тех
ногенного пресса на городскую среду. Доказана
важность проведения городскими властями общих
мероприятий по уходу за уличными насаждения
ми и их охране, введения в масштабах города мо
ниторинга зеленых насаждений и почв, экологи
ческого мониторинга и др.
F.M. Levon, M.I. Shumik, A.A. Ilyenko
M.M. Gryshko National Botanical Gardens, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv
HORSE CHESTNUT ORDINARY (AESCULUS
HIPPOCASTANUM L.) IN GREEN PLANTINGS
OF KYIV: PROBLEMS AND CROP PERSPEC
TIVES IN UPTODATE CONDITIONS
The uptodate assessment of green plantings, and
Aesculus hippocastanum L. is reconciled, in parti
cular, in Kyiv. It is certified, that on the general
status the yielded plantations respond the norm, and
only on the separate arterial highways overstrained
with a carrier a certain unit of trees A. hippocas
tanum demands accepting of emergency measures
on enriching of their status. Necessity of realisation
for immediate prospects of openings on changing of
weakened trees in connection with their ageing and
magnification of a technogenic press on an urban
environment is reasonable. It is reasonable relevance
from urban authorities of accepting of the general
measures on care of street plantations and their pro
tection, initiatings in scales of a city of realisation of
monitoring of green plantings and soils, ecological
monitoring etc.
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